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东亚安全保障环境的现状与未来 
本报告主要通过概观东亚安全保障环境的现状，来考虑将来可能面临的课题，包括中国的崛起可能
会形成何种影响，并展望将来的安全保障环境。本报告所使用的东亚一词，涵括东北亚及东南亚诸国。 
首先，就东亚的战略环境而言，是以美国为轴心、由美国与其盟国或友好国家之间的双边关系所构
成的集中-放射状战略关系。这恰恰说明了 ARF（东盟地区论坛）这种多边国际组织的虚弱性，当然，像
这种多边组织提供了进行对话的“场所”这一点还是值得肯定的。 
关于中国的崛起有以下两种说法：一是基于儒教精神的和平发展极有可能；二是由于惯常的实用外
交、中国的影响力甚大。在可预见的短时期内，东亚秩序将基本维持现状。但从更长远的视角来推测的
话（比如到 21 世纪中页），中国尊美国为“兄长”，而美国视中国为关系紧张的“兄弟”，拟似于这种层
级性的两极态势出现的可能性也是存在的。 
现状分析 
1）地域性协调机构概观 
在东亚地区，最有影响力的地域性安全保障机构应属 ARF。除此之外，还有 ASEAN+3（APT，+3=日本、
中国、韩国），东亚峰会（East Asia Summit=EAS=包括美国、俄罗斯、新西兰、澳大利亚、印度等），上
海合作组织（Shanghai Cooperation Organization=SCO）等。本报告将以 ARF 为中心，介绍其在东亚地
域安全保障中所起的作用及其评价。ARF 的加盟国及地域包括朝鲜在内达到 27 个（其中 EU 作为地域性机
构参加）。其目的大致为以下三方面：促进国家及地域间的信赖；推展预防性外交；促进地域内或地域间
纷争的和平解决。 
关于 ARF 的评价分为两种。肯定的评价为，通过部长级会议或高官会议交换各自意见，可以促进相
互交流，有助于共识的形成以及加深相互之间的理解。批判性的评价为，ARF 只不过是个“清谈会”，对
于缓和紧张关系来说最为关键的军事透明度的提升没有起到任何作用，会议上达成的共识也是毫无约束
性的，缺乏执行力与实效性。 
本人认为，ARF 为加盟国提供了可以进行对话、协商的天然“场所”，这一点是值得肯定的。该“场
所”若是不存在的话，其结果可想而知。比如，当国家或地域间需要协商时，构建一个能够对话的场所
是非常耗费人力和时间的，包括要协商的问题该如何授权，什么时间、地点、以何种形式举行谈话，哪
些国家参加、参加者的级别及资格如何决定等等。而 ARF 已经是现成的对话“场所”，上述过程皆可省略，
就这一点而言它是值得大加赞许的。 
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2）集中-放射型结构 
东亚原有的西方阵营是建立在以美国为轴心的集中-放射型结构上的。也就是说，美国是所有双边关
系中的一个端点，处于放射网的中心位置，而位于双边关系另一端点的美国的盟国或友好国家，它们之
间的信赖关系相当薄弱，甚至等于没有。比如说，同时与美国建立了正式同盟关系的日本和韩国，在面
对历史问题及围绕领土问题的独岛之争时，关系异常微妙。可以看出，现在这种集中-放射型关系结构今
后仍将持续。 
今后的问题 
今后必须考虑的问题有：第一，安全保障的进退两难性。中国多次声张其军事力量的扩充是出于和
平防御的目的，但周边国家却不以为然。第二，中国军事实力的抬头与美国的地域性军事影响力的存在，
这两者之间的关系。在东亚的安全保障环境中，美国和中国都是主角。第三，地域性机构 ARF 的强化。
第四，朝鲜与台湾问题。本报告主要讨论前两个问题。 
然而，无论是针对哪个问题，最理想的状况是通过强化类似于 ARF 这样的地域性协调机构，将所有
两国间的双边关系纳入其中。关于 ARF 的强化却是知易行难。因此，维持目前这种集中-放射型结构也是
无可奈何的事情。美国在东亚的强大影响力仍是不可否认的。 
 
中国的崛起与东亚地域秩序 
1）问题梗概 
关于中国的崛起与东亚地域秩序，有两种截然对立的想法。一种认为，中国是和平崛起，中国与其
他各国将形成一种和平共存的关系。另一种想法则认为，今后将出现以东亚为舞台的中美间大规模纷争。
后者是基于“权力转移”理论做出的分析。那么，究竟哪种情况出现的可能性更大呢，或者是否会出现
这两种想法之外的情况呢？ 
在讨论上述想法之前，首先来了解一下东亚的整体现状。无论是美国、日本还是中国，都非常强烈
地认识到各自在经济上的相互依存性。中国经济对自由贸易体制的依赖度非常高，因此中国应该不愿意
看到该体制崩溃。出于经济上的原因，中国或许会多多少少使该体制的运用和管理产生有利于自身的变
化，但这种或多或少的变化与体制的崩溃、这两者在性质上是完全不同的。此种情况几乎在世界各国都
存在。 
由于经济上的相互依存，在安全保障上即使存在对立，也不能任其导致经济关系的极度恶化，这一
点应该是所有国家领导层的共识。从美国当下的政策来看，应该是以基于自由贸易体制的现行秩序为前
提，将中国作为 responsible stakeholder（负有责任的利益相关者）。也就是说，即使在安全保障上对
中国采取封锁政策，也要尽可能维持经济上的关系。 
2）中国是和平崛起还是实用主义外交？ 
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支持中国和平崛起论的比如像 David Kang（康灿雄），认为迄今为止的国际关系论都带有西欧的影子。
他指出，以中国为世界中心的层级式同心圆的华夷秩序世界观在中国仍然存在。这是一种通过朝贡而非
实质性的支配来维持与周边国家关系的体系，而且朝贡贸易对于周边的非文明国家而言是非常有益的。
他还表示，当中国强大时东亚国际秩序相对稳定，中国国力较弱时东亚秩序一般比较混乱不稳，从而导
致了外部势力的介入。因此，东亚比较适合“中国中心论”的世界秩序。更何况，现在有很多周边国家
认为，与中国保持经济关系所能获得的巨大利益，是超出其军事威胁所带来的风险的。 
本人认为，中国的强大能保证东亚的稳定这一看法，酷似 David Kang 自身所批判的、在欧美甚为流
行的“霸权稳定论”这一国际关系理论。即，超级大国（霸权国家）运用其强大的经济、军事实力垄断
性地维持该地域的秩序稳定。进而言之，华夷秩序世界观是以大陆国家中华帝国的存在为前提，而现今
成为国际纷争焦点的制海权并未纳入考虑范围。因此，将华夷秩序观适用于现在的地域秩序、甚至今后
地域关系的展开，是极为勉强的。 
另一种截然相反的观点认为，如果不出现例外的话，中国外交是典型的实用主义外交。中国人普遍
具有和平的儒教精神，其外交姿态也会是和平的这一看法是错误的。中国是基于力量对比来决定战略关
系的。即，在力量对比中处于劣势时采取防守、被动的态势，处于优势时则采取进攻的姿态。这一观点
主张的是，较之文化上的儒教精神，国际政治的无政府性影响力更大。 
David Kang 的和平崛起发展论，似乎考虑的是一旦中华帝国形成，只有中华保持强大才能维持和平
的地域秩序。而现在需要考虑的问题是，中国的发展、崛起是否会给既存的以美国为中心的自由贸易体
制及国际秩序带来威胁，并不是指以中国为中心的地域秩序形成之后的状况。因此，问题的关键在于伴
随中国的崛起会不会造成秩序的不稳定、或是形成一个走向新秩序的过渡期。 
将中国简单地视为普及儒教精神的和平国家，显然忽视了整体的国际环境。比如，在日本，儒教的
影响也是不容小视的，由于看法的不同，也有观点认为战时的日本受儒教影响更大，但没有任何人会认
为战时日本的行为是“和平的”。宗教或儒教的影响会一元性的决定某国的外交政策这一认识明显是错误
的。一国的外交政策，更多的还是取决于当时的国际环境及该国的国力。 
总而言之，在中国强大时东亚秩序也相对稳定这一结论或许是历史事实，但其性质与“霸权稳定论”
是完全一致的。问题在于，这里仅仅指出了霸权确立后的那种和平、稳定（对弱国而言这是一种“奴隶
和平”），对于现在所争论的霸权交替期毫无启示性。因此，本人难以赞同儒教或是华夷秩序观具有决定
外交姿态的影响力这一说法。归根结底，当前国际环境中的本国利益，才是引导外交决策的最大因素。 
 
对未来的展望 
首先，从经济上的相互依存关系的日益加深这一点来看，中国的经济发展仍有赖于现存自由贸易体
制。动摇这一基本构架的诱因可以说几乎不存在。其最好的例证就是，中国在 2001 年加入了世界贸易组
织（WTO）。WTO 是以维持现有的自由贸易体制为前提，并进一步促进地域间的贸易活跃为目的的机构。从
安全保障这一角度来看，中国也加入了 ARF 及其他各种地域性协调机构或合作组织。此外，中国还是联
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合国安全理事会的常任理事国之一，负有“维持国际和平与安全”的重大的责任。中国对于以联合国为
中心构建的二战后的国际秩序的维持负有责任，不具有破坏这一秩序的意向。从核武器这一点来看，中
国是《不扩散核武器条约》（NPT）所承认的有核国家，这是其防止核武器扩散最为有力的原因。 
由此可见，中国并没有破坏现存的自由贸易体制、及以美国为中心的国际体系的强烈意向。反而，
乐意于维持现状。只是，中国在努力使自身在现存体制中占据优势这一现实是不可否认的。 
短期展望（最近 10 年内） 
从中国的崛起来展望未来 10 年内东亚安全保障环境的话，首先可以预测的是中国不会、也无法挑战
美国现有的霸权地位。理由非常简单，其挑战能力尤其是军事能力，还不具备足以威慑世界（当然也包
括东亚和西太平洋）的影响力。从现状来看，即使将范围限定在东亚及西太平洋地区，美国的战力投射
也具有明显的优越性。而且不得不承认的是，在军事技术、海军的管理及运用能力方面，中国与美国之
间仍然存在较大差距。在西太平洋，只要美国海军的影响力存在，中国就难以获得东海及南海地区的霸
权。由此来看，中国要在近期内具备挑战美国世界霸权的军事力量就更不可能了。 
中期展望（10-20 年内） 
虽然中国也有可能期待东亚秩序从默认美国的霸权转向“欧洲式协调（Concert of Europe）”体制，
但这一可能性实现的概率极低。美国拥有为数众多的盟国及友好国家，而中国除了朝鲜以外并无合适的
盟国作为候补。唯一可能的设想是，中国对抗以美国为中心的众多盟国，因此即使将中国的霸权限定在
地域性的军事方面，也是极难实现的。更何况，正如前面所提到的，经济上的高度依存使得相互之间即
使存在紧张关系，也会在尊重对方立场的基础上维持一种微妙的关系。 
长期展望（到 21 世纪中页） 
中国今后将会继续发展经济，以实现富国强兵之策。这是否会对美国的世界霸权构成威胁呢？虽不
能说完全没有可能，但这种可能性确实不高。迄今为止，霸权交替只在欧美各国内发生过，而且新霸权
国多为旧霸权国能够接受的“非异质性”国家。如果中国成为霸权挑战国，那它显然是极具“异质性”
的挑战国。就东亚地区而言，中国的军事实力正在压倒其他各国。因此，今后凡是美国具备较大影响力
的地域，中国的周边国家附着于美国以保持与中国之间的平衡这一可能性很大。但是，如果美国的影响
力减弱，这些国家与中国伙同的可能性也是存在的。如此一来，在与中国交往的同时维持着谨慎关系的
各国现有政策，将会发生大幅度转变。必须再三指出的是，中国几乎没有可以称作盟国的战略伙伴。因
此，多半国家可能并不会选择跟随中国，而是继续保持谨慎的姿态。 
 
小结 
可以预想，中国在经济、军事上的崛起，对于东亚安全保障环境的影响会越来越大。然而，借由盟
国来维持秩序的成本共享使美国大获其益，但中国并没有可以共享成本的盟国作为候补，只能依靠自身
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的经济和军事实力。近来，中国为加强制海权招致周边各国的强烈反感，就其结果而言可谓适得其反。
本人认为，若中国到了必须单独与以美国为中心的诸盟国对峙的地步，即使其获得霸权地位，也将面临
巨大的成本负担，迟早会走向疲敝。 
如果华夷秩序观的影响仍有所残留，美国为最大霸权者、中国仅次之的层级式地域秩序的形成在东
亚是具备一定土壤的。只是，自古以来习惯居高临下的中国是否甘愿屈居于次是个很大的疑问。若是像
过去的日本一样，在认识到以美国为中心的层级秩序的同时，在同种之间建立起以本国为中心的阶层秩
序观念，从而形成两者并立的二元世界观，那么共存是有可能实现的。最后要提到的是，现在的中国利
用自由贸易体制达成了经济的高速发展，这也可看作中国已被卷入既存体制之中。如果中国能够更好地
适应自由贸易体制中养成的规则、惯例，可以预测，中国作为“负责任的利害关系国”（responsible 
stakeholder）融于现行国际秩序也是极有可能的。只是，实现这一天尚需时日。 
（邹灿∗ 译） 
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East Asia’s Security Environment 
-Present and Future Prospects- 
 
 TAKEUCHI Toshitaka 
Abstract 
This paper is an attempt to predict East and Southeast Asia’s future security environment. The 
paper presents this attempt by first taking into account the region’s current security situation. Next, it 
presents a list of impending major issues that must be resolved in the near future. Finally, while adding 
China’s recent rise into consideration, the paper discusses some of the future prospects on East Asia’s 
overall security environment. This paper assumes that China’s current communist regime will remain 
in power. 
The current East Asian security environment system resembles a basic hub and spoke structure 
with the US as the hub. This structure identifies the spokes as military alliances between partners. The 
US-Japan and US-South Korea partnerships make up two examples of official alliances; while the 
close cooperation between US-Philippines as well as US-Thailand give examples of unofficial 
alliances. This strong and entrenched US centered collection of bilateral alliances contrasts with weak 
regional security organizations made directly among nations in East Asia. When compared to the 
integration of Europe through organizations like the EU and NATO, this contrast stands out sharply. 
Many see the Association of South East Asian Nations’ (ASEAN) Regional Forum (ARF) as a prime 
candidate for a robust regional organization because it provides an important forum for countries in 
East Asia to discuss issues and make deals. However, some ridicule ARF as merely a forum that has 
neither a permanent secretariat nor effective enforcement power. The international community does 
not expect this lack of effective enforcement power to improve in the foreseeable future. Therefore, by 
default, the current hub and spoke system will most likely be here for some time to come. 
Scholars disagree over the nature of the China’s rise and its consequent implications for East 
Asia’s security environment. One viewpoint suggests that the prevalence of Confucianism, which the 
viewpoint’s proponents deem peaceful, made China’s “peaceful” rise possible. Another viewpoint 
argues that China’s foreign policy, like other nations of the world, is based on realism or pragmatism 
and therefore the implications of her rise will be profound for East Asia’s security environment. 
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This author maintains the latter view. However, as the paper explains, the conditions of the future 
security environment will little differ from the current status quo, provided the US maintains a strong 
presence in the East Asia region. This argument comes from the fact that, while the US has several 
allies in and out of the East Asian region to rely on, China does not. Without these allies, China could 
not successfully challenge the US’s supremacy or hegemony. 
If China’s foreign policy bears any cultural shadow, it is not of Confucianism but stems from the 
legacy of her Middle-Kingdom view. Assuming this is the case, then a potential hierarchical duopoly 
in East Asia could emerge with the US playing the leading role and with China representing the junior 
partner. Although the relations between these two nations may not be cordial, they would possibly 
accept their positions in this structure. 
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